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Eredeti bohózat dal
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NEMZETI SZÍNHÁZ.
'  Iieszlcr lsltán igazgatásalhli dalmű
Bérlet Vasárnap 18o|. November 27-kén.
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Eredeti bohózat dalokkal 3 szakaszban. Irta Munkácsy.
I. Szakasz, y f  tiiwiérViláff. Személyek.
sárkányok fejedelme — Zöldy.
Kény vési, a tudomány j  —  — Fehérvári.
HáJjitifi. d történet > varázsai — Bihari
Jelenti, a művészet ]  —  — Ligeti.
CsiRagné, a szerelem tündér asszonya — Bihariné.
Angyalit, fiacskája —  — Rulh Nelli.
Déliké. költészet ) . — K. Klcmeniina.
Tándorfiné, sz ín észe t) un erei — Újhelyi Mari.
Siropltcius, fúndérhoni csősz — Szakái.
Csákány Laczi, garaboncziás — Bokody.
Tar István, btró —  —  F. Vilmos.
Borkúti, nótárius — — V isegiádl
Htrsánylorku Matyi, kántor — Horvát.
Pergő Anna, gazdag kádárné — Zöldyné,
Miska, legénye — — Urlaki.
Egy utas — — — Chován.
Szolga — — — Kiss.
Szomszéd asszony — — Bokodyné.
Falusi nép. — Történik falun.
II. szakasz: F e s t .  Személyek.
Csiüagné — —
Angyali! — —
Szlvesiné, fiatal özvegy —
Juliska, húga — —
Csákány Laczi — —
Kántor
Eczetesi, fogadós —
Jean, pinezér — —
Spanyolviasz, vándor színész 
Mécsesné, színeszné —
Inas — —
Szolga
Bihariné,
Ruth Nelli.
Chovánné.
Szakái Rózsa.
Bokody.
Horváth.
Püspöki.
F. Vilmos. 
Foltényi. 
Körössy Ilka. 
Urlaki. 
Visegrádi.
Történik Pesten.
III. Szakasz. j § g  t e r e s  felSzemélyek.
Csillagné —  —
Angyalfi —  —
Szivesiné — —
Juliska — —
Csákány Laczi —
Harsánvtorku, mindenese — 
Zsákosy, molnár —
Kati, felesége —
Pali, molnár legény —
Liszlesi, molnár —
János )
Mihály )
parasztok
Bihariné.
JR ith i’íelli.
Chovánné.
Szakái Rózsa.
Bokody.
Horváth
Ligeti.
Timárné.
F. Vilmos. 
Fehérvári. 
Chován. 
Püspöki
Történik falun.
Belépti dijak: Páholy; 3 frl Támlásszék: 80 kr. Földszinti zártszék: 90 kr. Földszinti bemenet : 4-0 kr. 
Emeleti za'rtszék: 40 kr. Emeleti bem enet; 30 kr. Karzat: 33 kr. osztrák  pénzben.
Jegyek válíhalók reggel 9-töl 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál. 
SCj?" Földszinti társas-jegy 12—löt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szepessy Antalur kereskedésében.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Hétfőn 1864. November 28-kán.
Szathmary Laczkócziné asszony
“  -  -  -  .  «  r fi
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Eredeti drama 4 felv. Irta Hegedűs Lajos.
Debreeczen 1864 , Nyomatod a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
